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Namık Kemal, Yürekleri 
Coşkuyla Titretiyordu
Namık Kemal, içinde bulunduğu çağın dışında yaşayan Müslüman 
Osmanlı toplumuna vatan sevgisini, özgürlük duygusunu, ulus 
olmanın anlamını vermeye çalışmıştır. Değişmenin, yenileşmenin bir 
ölüm kalım sorunu olduğuna bazı toplum kesimlerini ve gelecek 
kuşakları inandırmayı da başarmıştır.__________________________
DÜNDAR AKÜN AL Hukukçu-Tarihçi
Bu yılın son iki ayı, iki büyük ölüm yıldönümü­
ne rastladı. 10 kasım Atatürk’ün ellinci, 2 aralık 
da Namık Kemal’in yüzüncü ölüm yıldönümü idi. 
Namık Kemal bundan yüz yıl önce, yurdun uzak 
bir köşesinde, Sakız Adası’nda, ikinci kez yakalan­
dığı zatürreeden kurtulamayarak öldü. Kırk sekiz 
yaşındaydı. “Millete ümmid ettiği feyzi görmeden 
ölmemek’’ dileği de gerçekleşmedi. Bu dilek, ger­
çekte Namık Kemal dönemi Osmanlı kültür düze­
yinin düşüklüğüne bağlanır. Geçen yüzyılın, kül­
tür hareketlerinin başlayışı 60’lı yıllara girerken bi­
lim ve kültür alanında Batı toplumlarında olan bir­
çok şeyin Müslüman Osmanlı toplumunda olma­
dığı görülür: Hepsinden önce, Osmanlı topluluğun­
da Batı kültürünün, uygarlığının kendisine çok şey 
borçlu olduğu roman yoktur, öykü yoktur. Tiyat­
ro, opera ve bunların metinleri yoktur. Bireyler der­
gi ile karşılaşmamıştır. Toplum heykele, resme, ka­
rikatüre, güzel sanatlara yabancıdır. İmparatorluk 
akademiden, konservatuvardan, üniversiteden yok­
sundur. Çağdaş kültür kurumlan yoktur. Bu yok- 
lann ne olduğunu öğretecek bir ansiklopedi de yok­
tur. Yirmi beş yıl kadar sonra, Namık Kemal öl­
düğü zaman, bu yoklardan bir çoğunun altında 
onun imzası olduğu görülecektir. Bu arada Müs­
lüman Osmanlı kesiminde -Hıristiyan değil- okur 
yazar oram da yüzde ikinin altındadır. İmparator­
luğun ekonomisi, sanayisi de kültür düzeyinin üs­
tünde değildir.
Namık Kemal, bu ortamda yazı dünyasına girer. 
Devlette de görev almıştır. Yirmi yaşlarındadır. 
Sonradan yereceği divan şiirine öykünerek yazdı­
ğı, bir daha da dönmek istemeyeceği şiirlerin de şa­
iridir.
Siyasal alanda, Namık Kemal’in önde karşılaş­
tığı sorun yıllardan beri -değişik ölçülerle de olsa- 
sürekli ortaya atılan “ çökmekte olan devlet nasıl
kurtulur” sorusu olur. Yanıtlarda nedenlerden bi­
ri, ülkenin Batıya, Batının kültürüne, bilimine, sa­
natına, kısacası Batı uygarlığına kapalı kalması, si­
yasal kurumlara ilgi duyulmaması olarak gösteri­
lir. Namık Kemal buna katılır. Sonraları bunu ge­
nişletecek, bir yandan da kendimiz kalmak, şeria­
ta önem vermek, Batıda olup da kendimizde bulu­
nanları ortaya çıkarmak., gibi sınırlamalar ya da 
yorumlar getirecektir. Zamanın Eğitim Bakam Saf­
fet Paşa, Batıya kapalılığın sonuçlarını şöyle özet­
ler o günlerde: Eğer Avrupa’nın uygar ve kül­
türlü ulustan ile ilişki kurularak içlerine girilmiş ve 
birlikte ilerleme yolunda yürünmüş olsa idi, bugün 
devletimiz çok daha başka durumda olur, öbür 
uluslann bilim ve sanayideki ilerlemeleri bizde de 
aym olgunluğa erişmiş bulunurdu (...) Bilimin iler­
lemesini geciktiren nedenlerden biri, belki en bü­
yüğü düşünce alışverişine girişmeyerek, bir iki yüz 
yıllık bir süre, sanki inziva halinde imişcesine ken­
di kendimize yaşamış olmamızdır.”
Batıyı anlama yolunda...
Namık Kemal, bu “ kendi kendimize yaşamak 
zincirini daha önce, Sofya’da kaldığı yıllarda gör­
dükleriyle bir ölçüde kırmıştı. “Tercüme odası’nın 
akademik havası, edindiği Fransızca onun Batıyı 
anlamasına daha da yardım etti. Yirmi Uç yaşında 
elde ettiği ve çok kısa zamanda büyüyüp yaygınla­
şan ününü artık toplumun sorunlarında kullana­
bilirdi. Edebiyatın bütün türlerini denedi. Divan şi­
irinin yıpranmış, eskimiş biçimini yeni bir içerik, 
yeni bir sesle doldurdu. Gazelden devrim marşları 
çıkarıyordu. Bu şiirlerde dağ tepesinde esen rüz­
gâr uğultusu vardı. “ Vatan, millet, hürriyet” kav­
ramları ana motiflerini oluşturuyordu bu şiirlerin. 
Böyle bir vatan sevgisi ile dolu, böyle bir sıcaklık­
ta ve içerikte şiirlere rastlanmamıştı tarihimizde. 
Adı “ vatansever” likle özdeşleşiverdi. Vatan-ı Os-
mani, Vatan Türküsü, Vatan Mersiyesi, (yine) Va­
tan Mersiyesi, Hilal-i Osmani, Bir Muhacir K;zm 
İstimdadı, Vatan Şarkısı, Vaveyla, ..hep aynı öz­
lemle yazılmış şiirlerdi.
Gazete sütunlarını da agora gibi kullanıyordu. 
Gür bir sesle, ama hep kürsüde konuşan bir hatip 
gibi yazdı. Devletin ve toplumun birçok sorununu 
burada ele aldı. Siyasal alanda, meşrutiyetin ila­
nıyla siyasal zaferin elde edileceği hayalini de bu 
sütunlarda canlandırıyordu: Siyasal yapı değişme­
liydi. Tek adamın egemenliği yerini, halkın egemen­
liğine bırakmalıydı. Bu da meşrutiyet demekti. Bun­
lar ve özgürlüklerin her çeşidi hukukun koruduğu 
temel kavramlardı. Devletin uyacağı temel kural­
lar, ilan edilir, meşveret yolu da açılırsa, çok şey 
çözümlenmiş olurdu. Şeriatı da unutmamak gere­
kirdi.
Namık Kemal, yazılarında daha önceleri padi­
şahları değiştirmenin, ayaklanmalarda yönetenle­
rin kellelerini almanın bir şey getirmediğine işaret 
eder. Ona göre sorun sistemdedir. Sistem değişe­
rek meşveret ve temsil yoluna gidilmedikçe, dev­
lette bocalama sürecektir. Tarihten örnek verir: 
“ Altı yüzyılda birkaç yüz kez ihtilal yaptık, hep­
sinde yönetenler değişti, ama yönetim sistemi aynı 
kaldı” der. “ Gülhane HattT’nı da eleştirirken 
“usul-i meşveret” i ilan etmemesinin de Tanzimat’ın 
temel yanlışlarından biri olarak görür. Tarık Za­
fer Tuna’ya hocamn anlatımıyla Namık Kemal, bu 
eleştirileriyle Tanzimat’ın dünya görüşü karşısın­
da yer alır.
Başkaldırı______________________
Görünen odur ki, Namık Kemal, içinde bulun­
duğu çağın dışında yaşayan Müslüman Osmanlı 
toplumuna vatan sevgisini, özgürlük duygusunu, 
ulus olmanın anlamını vermeye çalışmıştır. Değiş­
menin, yenileşmenin bir ölüm kalım sorunu oldu­
ğuna bazı toplum kesimlerini ve gelecek kuşaklan 
inandırmayı da başarmıştır. “Değişmez fen mi var­
dır, müstakar eşya mı kalmıştır?” derken gerçek­
te, halka pek çok şeyle anlatılamayanı anlatıyor­
du.
Kalemini bir araç olarak kullanmayı seçmişti bir 
kez. Kuşkusuz bu, sanatının lehine değildi; olma­
dı da. Ama onun yapmak istediği, kitleleri uyan­
dırmaktı. Büyük yeteneği ile seslendiği toplumu 
canlandıracak, coşturacak ‘ses’i yakaladı, sonuna 
kadar da yitirmedi.
Namık Kemal’in şiirlerinde, yazılarındaki baş­
kaldırı havası yanında, yaşamının yurtiçinde yurt- 
dışında hapislerde sürgünlerde geçmiş olması da­
ha sonraları vatanın uzak bir köşesinde ölmesi ona 
halk gözünde bir eylem adamı olma görünümünü
kazandırıyordu.
Bu niteliklere onun doğuştan gelen o büyük ye­
teneği de eklenince toplumda kahraman mertebe­
sine yükseltilecek, o da toplumu daha da etkileye­
bilecekti. Öyle yaptı: Bütün yaşamı boyunca o bü­
yük etki gücünü toplumun ilerlemesi çağdaş bir yü­
zü aklık içinde yaşaması uğrunda kullandı. Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın “Namık Kemal, Türkiye’de in­
san haklarının bayrağım ilk kaldıran adamdır” de­
mesi bundandı.
Namık Kemal’in etkisi ve ona karşı beslenen hay­
ranlık, şairin ölümünden sonra da sürdü. “ Namık 
Kemal okulu” ya da “Namık Kemal okulunun de­
vamı” , bazı yazarları anlatıyordu. Namık Kemal’i 
cumhuriyet sonrasında üslup yönünden temsil eden­
lerden biri de Atatürk olmuştu. Falih Rıfkı “ Nu­
tuk, Namık Kemal okulu üslubundadır diye yazar. 
Namık Kemal etkisi genç Mustafa Kemal’i akade­
mi sıralarında sarar. Mustafa Kemal, vatan şairi­
nin şiirlerini yalnız kendi ezberlemekle kalmaz, gizli 
gizli arkadaşlarına da okur, okutur, onları ezber­
lemeye yönlendirir. Ezberinde kalanları Kurtuluş 
Savaşı günlerinde yeri geldikçe kullanır. O günle­
rin Meclis tutanaklarında da milletvekillerinin sı­
rası geldikçe Namık Kemal’den şiirler okudukları 
görülür.
Yürekleri titretiyordu____________
Namık Kemal bazı eleştiriler alır. Şeriat karşı­
sındaki tutumu, İslam birliği düşüncesi., eleştiri­
lir. Fakat kişileri günün koşullarına göre değerlen­
dirmek gerekir. Herhalde Namık Kemal’den laik 
cumhuriyetin savunucusu olması istenemezdi. Na­
mık Kemal’de beğendiklerimiz vardır; alırız, benim­
seriz. Beğenmediklerimiz vardır; kendisinde bıra­
kırız. Ama beğenmediklerimiz var diye beğendik­
lerimizi almamazlık edemeyiz. Beğendiklerimiz var 
diye de beğenmediklerimizi görmemezlikten gele­
meyiz. Bunu genel bir kural yaparsak, kişileri de­
ğerlendirirken tek yanlı olma yanlışından kendimizi 
kurtarmış oluruz.
Namık Kemal öldüğünde on dört yaşında olan 
Hüseyin Cahit Yalçın, kendi kuşağının ona neler 
borçlu olduğunu edebiyat anılarında alatır: “ ...Bir 
gençlik ki vatan sözcüğünü söylemekten yoksun 
(...). Yalnız ‘vatan ve millet’ sörierini işitmek, söy­
leyebilmekle kalplerimizin ne kadar titrediğini, ru­
humuzun derinliklerine kadar nasıl sarsıldığını an­
layabilmek için o sıkı yoksunluk ve yasaklılık ya­
şamının içinde bulunmak gerekir (...) Gençlerde va­
tan ve hürriyet sevgisini uyandırmak bakımından 
Namık Kemal’e bu memleket ebedi bir şükran duy­
gusu beslemelidir.”
Bu, Hüseyin Cahit’ten sonraki kuşakların da di­
leği olur.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
